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INVESTIGASI KARAKTERISTIK RAP  




Perkembangan  teknologi  telah mendorong diterapkannya teknik daur 
ulang pada bidang transportasi. Akhir-akhir ini,  muncul  teknologi  baru  untuk  
mendaur ulang material bekas  bongkaran aspal tersebut dengan cara  
menambahkan bahan peremaja atau bahan adiditive untuk kemudian dijadikan 
material perkerasan jalan yang baru.  Dalam penelitian ini, peneliti mencoba 
menyelidiki karakteristik menggunakan bahan tiruan RAP sehingga data-data 
sumber bahan diketahui. RAP artifisial juga dapat disebuat RAP tiruan atau RAP 
imitasi. RAP ini dibuat dengan cara menuakan aspal baru dengan cara pemanasan 
di laboratorium sehingga didapat sifat dan karakteristik yang equivalen dengan 
RAP yang diambil dari lapangan. Karakteristik RAP artifisial yang perlu diketahui 
adalah kadar aspal, karakteristik kandungan agregat, karakteristik kandungan 
aspal, karakteristik sifat fisik RAP, kepadatan dan daya dukung dengan pengujian 
CBR. Hasil investigasi ini kemudian di bandingkan dengan karakteristik RAP 
lapangan sehingga dapat di peroleh perbedaan karakteristiknya. Hasil pemeriksaan 
fisik RAP artifisial didapat nilai ektraksi sebesar 4,03%, nilai keausan 29,26% dan 
nilai kelekatan aspal terhadap agregat sebesar 100%. Karakteristik agregat 
penyusun RAP artifisial setelah di lakukan ekstraksi didapat berat jenis dari 
agregat kasar sebesar 2,89, berat jenis agregat halus sebesar 2,57 dan nilai keausan 
dari agregat adalah 28,26%. Karakteristik aspal penyusun RAP setelah mengalami 
penuaan didapat nilai penetrasi sebesar 27,5, berat jenis adalah 1,15, titik lembek 
pada suhu 54,5
o
C, titik nyala pada suhu 270
 o
C, titik bakar pada suhu 329 
o
C dan 
nilai daktilitas adalah sebesar 950. Nilai kadar air optimum adalah sebesar 1,2%. 
Nilai CBR untuk RAP dengan metode tanpa perendaman (unsoaked) didapat nilai 
100 % sebesar 61,8 %, sedangkan hasil pemeriksaan CBR untuk RAP dengan 
metode dengan perendaman (soaked) didapat nilai CBR 100% sebesar 50,8%. 
RAP artifisial yang tidak ditambah aspal dan agregat baru tidak dapat digunakan 
untuk material penyusun lapis bahu jalan tanpa penutup aspal, lapis pondasi 
bawah atau lapis pondasi atas. Hasil karakteristik RAP artifisial ini hanya 
digunakan sebagai pembanding dari karakteristik RAP lapangan karena 
karakteristik RAP arifisial dapat dikontrol sifat sifat penyusunnya. 
 
Kata kunci : Daur Ulang Perkerasan Jalan, RAP Artifisial, Sifat fisis RAP, Sifat 










CHARACTERISTICS OF INVESTIGATION RAP 





Technological developments have pushed the implementation of recycling 
techniques in the field of transportation. Lately, emerging new technologies to 
recycle the asphalt demolition waste materials by adding fluxing materials or 
materials adiditive then used as material for new pavement. In this study, 
researchers tried to investigate the characteristics of RAP using artificial materials 
so that the data source is known materials. RAP can also artificially clone is 
named RAP or RAP imitation. Head is made by way of a new asphalt by heating 
in the laboratory in order to get the properties and characteristics are equivalent to 
RAP taken from the field. RAP characteristic to note is artificially bitumen 
content, aggregate content characteristics, characteristics of asphalt content, RAP 
characteristic physical properties, density and carrying capacity of the CBR test. 
The investigation results then compared with the characteristics of RAP in the 
field so that they can earn the difference characteristics. Physical examination 
results obtained artificially RAP extraction value of 4.03%, 29.26% wear value 
and the value of the aggregate asphalt adhesion of 100%. RAP aggregate 
characteristics compilers do after the extraction artificially obtained density of 
coarse aggregate of 2.89, fine aggregate specific gravity of 2.57 and the wear of 
the aggregate value is 28.26%. Characteristics of the constituent RAP asphalt after 
aging penetration value obtained was 27.5, specific gravity is 1.15, melting point 
at a temperature of 54.5° C, a flash point at 270
o 
C temperature, fuel point at 329 ° 
C and the temperature ductility value is equal to 950. Value is the optimum 
moisture content of 1.2%. CBR values for RAP method without soaking 
(unsoaked) obtained a value of 100% of 61.8%, while the CBR test results for the 
RAP with the immersion method (soaked) acquired 100% CBR value of 50.8%. 
RAP is not artificially added new asphalt and aggregate materials can not be used 
for making up the shoulder without a cover layer of asphalt, subbase layer or base 
layer top. This characteristic results of artificial RAP only used as a comparison of 
the characteristics of RAP the field due to the characteristics of RAP artificial 
controllable nature of constituent properties. 
 
Keywords: Pavement Recycling, RAP Artificial, the physical properties of RAP, 
RAP constituent properties, CBR. 
 
